






















“indications  qui  servent  à identifier  un 
produit comme étant originaire du  territoire 
d’un membre [de l’OMC], ou d’une région ou 
localité de ce  territoire, dans  les cas où une 
qualité,  réputation  ou  autre  caractéristique 
déterminée  du  produit  peut  être  attribuée 








ou  les  caractères  sont  dus  exclusivement  ou 
essentiellement  au  milieu  géographique, 
comprenant  les  facteurs  naturels  et  les 
facteurs humains.”
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‐ Oignon doux des Cévennes: Culture d’un oignon de garde implantée au début du XVII siècle 
dans la région des Cévennes
‐ Huile d’olive de Nyons: Culture depuis le IVe siècle Avant JC
‐ Pélardon : fromage typique des Cévennes (le + ancien des fromages de chèvre)
‐ Huile essentielle d’ylang de Mayotte: depuis 1 siècle, très forte réputation 
internationale
‐ Poivre du Karthala: plus d’1/2 siècle, très forte réputation locale
‐ Café de la Réunion: depuis 1 siècle, très forte réputation
‐ Miel de Rodrigues: très forte notoriété à Maurice et à la Réunion ainsi qu’au RU
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Merci de votre attention
